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1778年 1月, 英国航海探险家詹姆斯 ∀库克
( JamesCook, 1728- 1779 ) 船长率领两艘船只在夏












































音乐。根据林恩 ∀马丁 ( Lynn J. M artin) 的研究我
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岛对外演出了。 19世纪 70年代, 在火奴鲁鲁的中
国城盖起了中国戏院, 来自中国的一些广东粤剧团
途径火奴鲁鲁到美国本土演出时, 他们都会在该岛
作短暂停留演出广东粤剧。! [ 2 ] 另外, 这说明,



















纪 50年代末, 美国著名民族音乐学家芭芭拉 ∀ 史









支。根据 1990年美国人口调查, 在夏威夷群岛, 三
大夏威夷人口统计数据依次排列为: 土著夏威夷人
数为 211, 014人, 萨摩亚人为 62, 964人, 汤加人













从 19世纪中叶到 20世纪中叶约 100年间, 夏
威夷民间音乐走出群岛向外传播的范围非常广阔,
根据年代进程, 笔者认为, 在这 100年间, 夏威夷
音乐是借助 4个方面的渠道飞越太平洋传向美国大
陆和西方国家的。





















久。 1915年, 在旧金山举办的巴拿马    太平洋博
览会上, 各种形式的夏威夷音乐表演可谓该次盛会
的一大亮点, 受欢迎程度史无前例, 真正让夏威夷
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音乐走向了美国大陆和世界各地。在演出期间, 有
一首以淳朴悠扬的夏威夷音调、用夏威夷语掺杂着
英语演唱的歌曲 #在瓦基基海滩上 ∃ ( On the Beach




















的夏威夷歌曲唱片, 而且从 20世纪头十年末到 20
年代并且一直延续到二战结束, 在夏威夷音乐风靡
美国大陆的各种潮流中, 这些唱片的销路特别看
好 !。 [ 4] 正当唱片业在美国掀起销售夏威夷音乐
热潮时候, 电影业也紧追其后, 好莱坞制片商 20
年代对南太平洋产生极大兴趣并开始拍摄电影。一
些影片经常用夏威夷土著人音乐表演为背景, 像
1932年的 #天堂之鸟 ∃, 该影片 1951年又重新制
作; 1937年的 #瓦基基婚礼 ∃, 以及 1942年的 #岛
上之歌 ∃。! [ 5 ] 值得一提的是, 上面说的电影
#瓦基基婚礼 ∃, 是以火奴鲁鲁的海滨风光为背景的






国。 20世纪头 20年里, 在纽约市形成了全美最大






















其四, 20世纪 50年代, 美国大陆出现的 提
基文化 ! 再一次把夏威夷音乐推向全美国。整个 50
年代, 美国大陆许多城市兴起了一种叫做 提基文
化 ! 热潮。在太平洋地区, 信仰宗教的波利尼西亚














音乐 ∃ ( Exotica) 为例, 作曲家马丁∀丹尼 (M artin
Denny, 1911- 2005 ) 是受过古典音乐训练的钢琴
家, 也是爵士乐演奏大师, 他是 #异国音乐 ∃ 风格

















在 #新格罗夫美国音乐大辞典 ∃ 中有这样一段
论述: 在接触欧洲人之前的传统夏威夷文化中,




域中吟唱, 夏威夷语把这种歌唱叫做 梅里 ! ( me
le)。作为古代夏威夷人, 他们的语言中根本不存在




中, 后来, 梅里 ! 这个词在西方人的解释中才成













尔特∀塔卡米尼 ( V icky H olt Takam ine) 与他人合












致可以分为两大类: 梅里奥里 ! (mele oli) 和







有两个共同特点: 第一, 它是如诗般的吟唱, 有时
在某些场合也伴随小组的吟唱形式, 但是大多数情
况下, 单人吟唱最有代表性, 而且男性居多; 第
二, 所有梅里奥里的吟唱类型都不带伴舞和乐器
伴奏。































式: ( 1) 利用声乐技巧在吟唱时突出装饰性颤音,
夏威夷语叫做 依依 ! ( % i % i), 这些颤音通常是
出现在每个句子的句尾。 ( 2) 在有些吟唱诗句中,
为了对某些句词进行声调上的渲染, 歌者把一些母
音故意延长, 通过关闭喉塞, 发出一种如同 干
咳 ! 声, 造成似断非断的音调, 这种发声技巧在语
言学上叫做 声门闭塞音 !, 夏威夷语叫做 考嘿 !
( k oh i)。 ( 3 ) 吟唱者还经常在正常声调演唱时突
然转向高音区用假声演唱, 其声调很像欧洲流行的




亦哈亦 ! ( ha % iha % i)。 ( 4) 在吟唱梅里奥里时
候, 其声调强调短促的连续重复, 夏威夷语叫做









师, 称他们为 呼拉舞大师 !。据调查, 到 1997
年, 在夏威夷各岛总共有 250多所传授呼啦舞的学







































据统计, 当今夏威夷民间传统音乐中, 有 18
种传统乐器, 其中有 10种主要用于、或者说是专门
用于梅里呼啦舞。! [ 6 ] 古代梅里呼啦舞的伴奏乐






啦舞做伴奏的。! [ 9] 为呼啦舞伴奏的重要拍击乐
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器叫做 双葫芦 !, 它是用两个大小不等的空葫芦
























这种呼啦舞表演称作 现代梅里呼啦舞 !。从 19世












































亨利 ∀伯格 ( 1844- 1929 ) 受聘为夏威夷王室军乐
队指挥和王室家族的教育家和作曲家, 并一直职守
到 1915 年。伯格用夏威夷国王卡拉卡乌阿
( K al kaua 1874- 91 ) 的歌词创作了国歌 (即后来





























纳赫利 ( George S. K anahele) 曾在 1979年指出:
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